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NWEC 災害文庫 資料検索方法 
 「NWEC 災害文庫」または「研修棟 NWEC 災害文庫」を 
選択し、検索をクリック 
 
女性教育情報センター内に、自然災害に関する資料コーナーを設置して
います。 
防災や災害時・復興に不可欠な男女共同参画やジェンダー視点を伝える
ことを目的として開設しました。 
女性たちの被災記録や調査資料、男女共同参画の視点に立った防災ハン
ドブック、行政資料などを所蔵しています。 
NWEC 災害文庫 
より絞り込んだ検索をしたいときは 
キーワードを追加して検索してね 
検索結果 
